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1 si be I "existencia s'cntrevcu a través de les biografíes 
familiars, sembla passar-hi de puntetes, dibuixar-se en un 
esborrany poc reeixic. L'obra apunta alió que els crítics 
fan excensiit a la iioveMíscica del país: la prescisidibilUat. 
L'autor bcsUunuí c! déu de les coses petites, en ocasions 
(el Camp Nou en pie éxtasi cruyffista), s'hi apropa, pero 
la necessária separació formal entre autor i narrador 
esllaniíiieix qualscvol intent d"endiiisar-sc en el terreny 
prohibit 011 nouiés els mes avesats saben trcpitjar sense 
esfondrar-se. 
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Pere Gorgoll (Anier, 1962) ens invita, cu el seu primer 
llibre, a un excrcici meniorístic a través del dolor provocat 
peí record del passat des d'un prescnt transformador. El 
poeta, incapat d'avantpar cap al futur, ha de tomat al passat 
en un procés interioritzat i penonal que Tobliga a recordar 
la infancia mitificada viscuda al poblé, entre boscos i mun-
tanyes, en un univeri subjecciu pie d'imatges oníriques que 
es convcrteix en esccnari de múltiples passions. En aquest 
paisatge recuperat, la veu poética es dirigcix a Tombra 
d'una antiga amant, tot recupcrant l'intens dolor davant la 
impossibilitat d'aconscguir el desig del eos femení, Ara 
sabem que ttmi 110 serán \fn. 
Di-ainciitonü, premi de poesia Joan Llacuna d'Igiialada 
(2002), és un llibre de poemes dividit en tres parts. pero 
escrit i llegit com un conjunt unitari, ainb una cvolnció 
subjectiva del procés mcmorístic. El poeta recorda el seu 
passat, la infancia, i reviu el desiü; inriocent i albora posses-
siu de la relació sexual. Aquest iiistint agrcssiu de possessió 
no pot tonir altre ñ que la destrucció d'alló desitjat. 
L'abséncia ocupa la segona part, el record s'inunda de 
somnis, "desitjos recordaLs». i tot es converteix en fum i 
onibres que han de ser dissipades. El poeta, de retom del 
viatge, gairebé buit de records i afcrrat a l'oblit, se'ns pre-
senta amb forces renovadcs per, ara si. deixar el pas.sat i 
tirar endavant en solitud, 
L'escriptor amerenc ens adverteix de la necessitat 
d'aturar-nos, de mirar el passat i reflexionar sobre com 
licm esdevingut alió que soiu i, de fct. teñir una major 
certcsa del que soni realiuent. Un exercici d'introspecció 
cada vegada mes inusual en un món accelerat, on no hi ha 
tenips per ais records i on només té valor el fucur. 
Pere Gorgoll rebutja, influencias peí simbolisme 
francés (Rimbaud), una poesia retórica i de complexitat 
foniial, ens parla amb un llengiiatge pie de vida i senti-
ment. El seu viatge inteblectual enmig deis records esdevé 
cada vegada mes sensorial: el poeta toca, mira, escolta, se 
sent maltractat peí vent, enees peí sol, i també desitja la 
caní o corre pels bosc. Com mes avanceni en la lectura, 
mes sentim rcssonar páranles com ntctnoria. rca-ird, .wttuti, 
fwn, eos, ai^tics tuorícs, nioLs que ben aviat csdevenen sím-
bols o iniatges que adquireixen un nou i subjectiu signifi-
cat. El poeta parteix del record per endinsar-se en el pre-
scnt de la seva propia vida, conscient que és impossible la 
desmemoria si abans no hem fet memoria. 
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